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Neobisium (Roncobisium) allodentatum n. sg., n. sp. de
Pseudoscorpion Neobisiidae (Arachnides) habitant une
caverne du departement de Saone-et-Loire, France.
Par MAX VACIlO;.,l)
Avec planches 68 (1) - 72 (5)
Messieurs Jean-Paul Henry, Guy Magniez et Claude Palevody,
Assistants au laboratoire de Biologie generale de la Faculte des Scien-
ces de Dijon, dirige par Monsieur Ie Professeur Hoger I-I usson, ont eu
l'amabilite de me confier les Pseudoscorpions qu'ils ont captures, en
1965, dans une grotte a Blanot, departement de Saone-et-Loire. Les
quatre individus recoltes ont des caracteres tres particuliers; nous
proposons de creer pour cette nouvelle espece un sous-genre nouveau:
Roncobisillm, ce nom precisant que l'espece possede a la fois des carac-
teres appartenant aux genres RonCllS C. L. Koch et Neobisillm J. C.
Chamberlin.
Neobisillm (Roncobisillm) allodentatllm n. sp.
Collections du Museum national d' Histoire Naturelle, Paris. Grotte
de Blanot (Saone-et-Loire), 1 6 type, 1 6 paratype, captures dans la
partie profonde de la grotte Ie 25-111-1964 par J. P. Henry; G.
Magniez et C. Palevody ; 16, meme station, 28-II-1965 par J. Magniez,
dans un petit am as de bois pourri, couvert de moisissures, reposant
sur un talus d'argile tres fine; 1 ~ type, 14-XII-1965 - J. P. Henry,
meme station. Les Pseudoscorpions s'y t,'ouvaient en compagnie d' Aca-
riens, de Collemboles (g. OnychillTllS), de Diplopodes, de Campo des et
d'lsopodes (Andronisclls dentiger Verh.).
Description du 6 type
Cephalothorax (fig. 1) plus long que large, avec un epistome am
attenue; 4 yeux netternent dis tincts, les anterieurs eloignes du front
de plus de leur diametre; 23 soies reparties en series longitudinales
1) Museum d'Histoire Naturelle, 61 Rue de I3ulTon,Paris 5°.
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difTerenciees: 4 anterieures, 6 oculaires, 6 medianes et 7 posterieures ;
pas de petites soies laterales en avant des yeux.
Soies tergales (fig. 1) : 6-7-9-9-9-9-9-11-9-9 soies simples dont
certaines plus longues sur les derniers tergites; tubercule anal orne de
4 soies ; region genitale (fig. 3) : 16 soies sur l'opercule genital, 27 soies
groupees sur la plaque genitale posterieure et 3 soies Ie long de chaque
sLigmate anterieur; 8 soies sur Ie sternite suivant (sternite 4) en une
seule rangee, 2 soies laterales Ie long des stigmates posterieurs ; 6 soies
a l'interieur de la chambre genitale (fig. 4) ; 3 de chaque cote dans la
region posterieure ; sacs genitaux lateraux bien developpes et amincis
a leur extremite disLale ; sac genital median tres long et pelotonne.
Cheliceres tres semblables a celles de la ~ (fig. 7): Lubercule fileur
peu developpe; doigt mobile sans dent mediane specialement deve-
lop pee ; une dizaine de dents au doigL fixe de formes variees; 1 soie
au doigt mobile; 6 soies sur la main: 2 ventrales, 3 intermediaires
et 1 dorsale.
Flagelle (fig. 6) compose de 8 soies rigides dont les 2 anterieures,
seules, sonL denteJees d'un seul cote; la soie anterieure est renflee a
sa base; les autres soies, simples, vonL en diminuant de taille, les
petites soies posterieures n'etant pas isolees des mItres. Le flagelle a
tous les caracteres prop res au genre lVeobisium.
Hanches des pattes (fig. 2): 5 soies distales a chaque lobe
maxillaire, 6 soies sur les hanches des patLes-machoires; 5 a 6 soies
sur les hanches des pattes 1 a IV; angle interne des pattes 1 (fig. 2)
avec un peLit processus denticule, angle externe avec un processus
long et triangulaire.
Pattes-machoires (fig. 7 et 8): trochanter allonge, sans tuber-
cules distincts; femur lisse, sans pedicule appreciable, !f,3 fois aussi
long que large; tibia non renfle du cote interne, 3 fois aussi long que
large, articulation s'etendant au 'l3 de la longueur entiere de l'ar-
ticle; pince (sans pedicule) 4,1 fois aussi longue que large; doigLs
egaux, legerement combes, 1,5 fois aussi longs que la main avec
pedicule et nettement plus longs que Ie femm; main globuleuse a
contours reguliers, 1,7 fois aussi longue que large, pedicule compris ;
dents contigues tout au long des doigts mais aplaties et non triangu-
laires, meme disposition que chez la ~ (fig. 14); dents regulieres,
environ 90 au doigt fixe et 80 au doigt mobile; dents ne revenant pas
a l'extremite du doigt mobile (fig. 14) mais terminees par une dent
elargie et bifide (dat); une dent accessoire du cote externe, au doigt
mobile (fig. 14: dam) entre les trichobothries t et st.
Trichobothries (fig. 8): et, it, est formant un groupe dont seules
et, it sont distales par rapport a t (disposition rappelant celle existant
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chez Neobisium simile) ; it it la hauteur de et ; ist basal par rapport it st
et situe environ au milieu du doigt fixe; ib it la hauteur de eb ; esb tres
nettement dislale de eb (caractere du genre Roncus) et eloignees de la
largeur de plusieurs areoles; ib tres nettement basale de esb ; st plus
pres de t que de sb.
Paltes ambulatoires IV (fig. 9): femur allonge, 3,9 fois aussi
long que large, articulation entre femur et pr8femur situee au milieu
de I'arlicle; tibia allonge, 6 fois aussi long que large; tarse 1,6 fois
aussi long que Ie basilarse; poil subterminal (fig. 9) avec 2 petites
dents terminales et non en forme d'Y.
Dimensions en mm = corps: 2,02; c. th.: 0,65; paLtes-machoi-
res, femur: 0,81-0,18; tibia: 0,62-0,21; main: 0,62-0,33; pince:
1,42-0,33 (sans JH~dicule); doigts: 0,95.
Description du type ~
La ~ difTere tres peu du 6' comme Ie monlrenl les figures 10 it 13.
L'opercule genital ne porte que 6 soies en ligne et la plaque genitale
poslerieure qu'une serie transverse de 14 soies. La figure 11 precise la
disposition des plaques criblees mediane et lalerales.
Les cheliceres, les hanches des paLtes-machoires sont identiques
chez la ~ el Ie 6'; les articles des patles-machoires possedent des rap-
ports morphometriques tres voisins, femur: 4,1, tibia: 3, pince 4,1,
main 1,9 fois aussi longs que larges. Les doigLs, chez la ~ sont un peu
plus courts que chez Ie 6' mais restent tres nettement plus longs que
Ie femUl'. La disposition des trichobothries est identique chez Ie 6' et
la ~ (compareI' fig. 8 el 13) ; esb est neltemenl eloignee el distale de
eb; par contre, ib esl presque au niveau de esb (fig. 13) ; chez la ~ il
existe, comme chez Ie 6' (fig. 14) une grosse denl terminale, dd et une
dent accessoire, da. Le poil subterminal des palles IV (fig. 9) possede
3 branches distales au lieu de 2 chez Ie 6' et n'est pas en forme d'Y.
Dimensions en mm = corps: 2,02; c. th.: 0,65; pattes-machoi-
res, femur: 0,80-0,18; tibia: 0,60-0,21 ; mains (avec pedicule) : 0,62-
0,35; pince (sans pedicule) : 1,40-0,35; doigls: 0,92.
Remar(IUCS
Dans un travail precedent (Bull. Mus. Ilist. nat., 36,1,196/1) it pro-
pos de Ja description d 'une nouvelle espece : Ronclls barbei, nons a vons
insiste SUI' les caracteres permettant de difTerencier les deux genres
N eobisium J. C. Chamberlin et Ronclls C. L. Koch, ces deux genres
etant tres proches et, Ie plus souvent, distingues I'un de I'autre par Ie
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nombre des yeux : deux chez Roncus quaLre chez Neobisium. Les varia-
tions que subiL Ie nombre des yeux, surLout chez les formes caverni-
coles donL la pluparL sonL aveugles, ne permettenL pas de considerer
Ie nombre des yeux comrne un caractere generique valable. Nous avons
alors envisage de reLenir deux atltres caracteres distinctifs, Pun tire
de la forme des soies flagellaires, l'auLre de Ia position reIaLive des
Lrichobothries eb eL esb.
Chez Roncus, les soies flagellaires sont touLes denLelees et la soie
anterieure n'est pas dilatee a sa base; les Lrichobothries esb et eb sont
disLanLes de plusieurs areoles et esb esL nettement disLale de eb (fig. 8);
Ie nombre des yeux esL au maximum de deux (2 ou 0).
Chez 11' eobisium, les deux soies flagellaires distales sont, seules,
dentelees et la soie anterieUI'e est a sa base, dilatee (fig. 6) ; les deux
trichobothries eb et esb sont tres voisines et au meme niveau ; Ie nom-
bre des yeux est au maximum de quatre (4,2 ou 0).
Les individus de la grotte de Blanot se classent facilemenL dans Ie
genre Neobisium si l'on tient compte du nombre des yeux (quatre) et
de la forme des soies flagellaires (fig. 6). Mais la position relative des
trichobothries eb eL esb situerait ceLte espece dans Ie genre Roncus.
L'existence de grosses dents accompagnant la serie normale au
doigt mobile des pinces : une dent accessoire disLale bifide dat eL une
autre dans la moitie distale du doigt, dam (fig. 14) donne a cette espece
une posit}on Lres particuliere dans Ie genre lVeobisium. C'est la raison
pour laquelle nous proposons pour elle la creation d'un nouveau sous-
genre: Roncobisium dont les caracteres particuliers et difl'erentiels sont
portes dans la cle de determination suivante :
elii lie lIetermination lies sous-genres lie Neobisium
1. Pas d'yeux ; teguments toujours decolores, formes troglobies . . . . . . 2
- des yeux, tres rarement rCduits; formes ou non troglobies 3
2. Femur des paLtes-machoires neltemen t granule; cavernes de Bulgarie
......................................... Iieoblothrus Beier 1963
- femur des patles-machoires Iisse ; cavernes europeennes .
. ... .. . . ... . ... . .. . .. . . . .. . ... ... . .. ... Blothrus Schii:idte 18••9
3. Une seule serie de dents au doigl mobile des patles-machoires . . . . . 4
- dents accessoires accompagnant la serie normale de dents; cavernes de
France Roncobisium n.sg.
4. Formes troglobies; appendices allonges, teguments peu colores; doigl
mobile des chCliceres muni d'une lamelle et d'une serie de denls tres peu
developpees; Sardaigne, I talie, Dalmatie. .. Ommatoblothrus Beier 1956
- formes non troglobies mais pouvant vivre dans les cavernes; appendices
non allonges; teguments colores; doigt mobile des cheliceres avec une
serie de dents distinctes doni I'une est souvent plus develop pee que les
autres Neobisium J.C.Chamberlin 1930
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Neobisiw/I (Roncobisium) aUoden/a/wll, espece vivant en France dans une
caverne de Saone-et-Loire, appartient iJ. un nouveau sous-genre de Neobisium
dont les caracteres essentiels sont la possession de dents accessoires aux
pinces (fig. 14) et une position relative des trichobothries eb et esb (fig. 8)
rappelant celie que l'on trouve chez les especes du genre Roncus. Une cle
de determination precise la situation de ce nouveau sous-genre par rapport
aux quatre alltres so us-genres connus de Neobisiull1.
SUMMARY
Neobisium (RoncobisiUln) aUoden/a/w/!, a species inhabiting a cave in
Saone-et-Loire, France, belongs to a new subgenus of NeobisiUlIl of which
the essential characters are the possession of accessory Leeth on the chelae
(fig. 1ft) and a relative position of lrichobothria eb and esb (fig. 8) recalling
that of the species of Roncus. A determination key fixes the position of this
new subgenus wilh respect to the foul' olher known subgenera of Neobisilll/l.
EXPLICATIOX D~S PLAXClIES 68 (1) -72 (5)
lYeobisium (Roncobisium) alloden/u/um n. sp.
type 6
Fig.! : Cephalothorax et tergites 1, 2 et 3. - Fig. 2: hanches des patles-
machoires et des paltes ambulatoires.
Neobisium (Roncobisium) aUoden/a/um n. sp.
type 6
Fig. 3: region genitale el stel'llite IV. - Fig. !,: chambre genitale; atr.:
alrium; sgl: sac genital lateral, pail'; sgm: sac genital median, impair.
Neobisiwll (Roncobisium) aUoden/a/11l1ln. sp.
Fig. 5: chelicere gauche de la 'i' lype. - Fig. 6: flagelle de la chelicere du
lype 6. - Fig. 7: trochanter, fell1l1I' et tibia de la patte-rnachoire de gauche
du type 6. - Fig. 8: pince de Ia patte-rn:1choire gauche du lype 6 et, il cote,
base de la pince droite. - Fig. 9: palle IV de gauche du lype 6 avec detail
du poil subterminal: 6 et 'i' types.
N eobisium (Roncobisiwn) uUoden/alWIl n. sp.
'i'type
Fig. 10: Cephalothorax et lergite 1. - Fig. 11: region genitale et slornite
IV, pcl, pcrn: plaques criblees lalerales et mCdiane.
lVeobisiwll (Roncobisium) allodell/a!tllll n. sp.
'i' lype
Fig. 12: trochanter, femllI' el tibia de la patle-rnachoire de gauche. -
Fig. 13: pince de cette meme patte. - Fig. 1ft: exlremite du doigt mobile de
la pince gauche; dat et dam: dents accessoires.
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